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A New Hard Winter Wheat Cultivar“Ginganochikara”: Yoshinori TANIGUCHI＊1），Kazuhiro NAKAMURA＊2），
Hiroyuki ITO＊1），Masato TAIRA＊3），Toshiki NAKAMURA＊1），Goro ISHIKAWA＊1），Ryo YOSHIKAWA＊4），
Koichi HATTA＊5），Hidekazu MAEJIMA＊6），Miwako ITO＊7），Hiro NAKAMURA＊3）and  Seiji ITO＊8）
Abstract : The new winter hard wheat cultivar "Ginganochikara" has high bread-baking quality.  It
has extremely strong dough properies according to the effect of glutenin subunit gene Glu-D1d and
Glu-B3g. "Ginganochikara" was bred by the derived line method at the National Agricultural
Research Center for Tohoku Region in 2010. It was selected from a cross between "Morikei C-138"
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（Tohoku 209）and "Tohoku 205"（Haruibuki）．
"Ginganochikara" is an early to middle maturing cultivar in the Tohoku region, and its growth
habit is degree Ⅳ（winter type）．"Ginganochikara" has slightly short culm length（90cm）with
awns and red glumes. The yield of "Ginganochikara" is the same as that of the standard winter
wheat cultivar "Yukichikara" in the Tohoku and Hokuriku regions, though its test weight is higher
than that of "Yukichikara". "Ginganochikara" has red and glassy grains,  with a protein content
matching that of "Yukichikara". Compared with "Yukichikara", "Ginganochikara" is characterized by
high flour yield, high farinogram valorimeter value, large dough extension quality and very strong
resistance to extension in extensogram. The volume and quality score of bread made with
"Ginganochikara" are slightly greater than those of bread made with "Yukichikara". "Ginganochikara"
has somewhat high cold tolerance and somewhat low snow mold tolerance. Its lodging resistance,
sprouting resistance and resistance to yellow mosaic virus are high. Its resistance to scab, powdery
mildew and leaf rust are intermediate.
"Ginganochikara" is considered to be adapted to growth on the plains with less than 80days of
continuous snow cover in the Tohoku and Hokuriku regions in Japan.












































































































































































































































































































































上表で記載を省略したが、交配で得た 21 粒の内、11 粒は世代促進をせずに圃場に播種し、その後代から 2002 年に



















































































































































2003－2009 年度平均。条間 20cmの 6条播。播種量 250 粒 / ㎡。前作水稲（2005 年度は小麦連作）。
堆肥 100kg/a（2005 年度を除く）。基肥（kg/a）N：0.8、P2O5：2.7、K2O：2.0（2003 年度の P2O5 は5.0kg/a）、融雪期追肥 0.4kg/a（2003 年度は 0.2kg/a）。2006 年度から穂孕み期～出穂期の追肥 0.4kg/a も
実施（2007 年度は 0.3kg/a）。
2001－2009 年度平均。畦間 70cm、播幅 15cm。播種量 500g/a（2001－2003 年度は 600g/a）。前作ひまわ
り。堆肥 100kg/a（2001 年度 200kg/a、2007 年度から無施用）。基肥（kg/a）2001－2003 年度 N：0.64､



































































































































































































「銀河のちから」の形質を「平成９年度種苗特性分類調査報告書（1998 年 3 月）」の基準に従って、寒冷地北部（東
北）の主力品種である「ゆきちから」と「ナンブコムギ」と比較して階級値に分級した。














































































「銀河のちから」の形質を「平成 9年度種苗特性分類調査報告書（1998 年 3 月）」の基準に従って、寒冷地北部（東北）
の主力品種である「ゆきちから」と「ナンブコムギ」と比較して階級値に分級した。
播性の程度、穂発芽性、縞萎縮病抵抗性、うどんこ病抵抗性、赤さび病抵抗性は 2003 年度（穂発芽は 2001 年度）～



























































































2003－2009 年度平均。条間 20cmの 6条播。播種量 250 粒 / ㎡。前作水稲（2005 年度は小麦連作）。
堆肥 100kg/a（2005 年度を除く）。基肥（kg/a）N：0.8、P2O5：2.7、K2O：2.0（2003 年度の P2O5 は5.0kg/a）、融雪期追肥 0.4kg/a（2003 年度は 0.2kg/a）。2006 年度から穂孕み期～出穂期の追肥 0.4kg/a も
実施（2007 年度は 0.3kg/a）。
2001－2009 年度平均。畦間 70cm、播幅 15cm。播種量 500g/a（2001－2003 年度は 600g/a）。前作ひまわり。





































害の主体は雪害である。2004－2009 年度平均（2007 年度を除く）。平均根雪期間 73 日。
岩手県農業研究センターは越冬株率を主に、葉枯れ面積率（記載略）、被害程度、回復率（記載略）を参考に強から
弱の５段階に評価。被害程度は　5：病班のみ、10：葉の枯死 1/2 以下、20：葉の枯死 1/2 以上、35：ほとんどの葉
が枯死、50：茎の枯死 1/2 以下、75：茎の枯死 1/2 ～ 2/3、90：茎の枯死 2/3 以上、100：ほとんどの茎枯死。2003
－2009 年度平均。平均根雪期間 105 日。
北海道立上川農業試験場は発病程度を 0（健全）～4（枯死）の５段階で調査し、「発病度（0～100）=（各発病度 ×
当該株数）の総和／調査株数 ×25」で発病度を算出、ホロシリコムギを " やや強 " として極強～弱の６段階に評価。





















































































































































































































































































製粉条件の硬質：加水目標水分 16%、フィード速度 16 分 /kg、ブレーキロール間隙 0.1－0.08mm、ミドリングロー
ル間隙 0.05－0.02、ブレーキ側篩目 40W－40W－45W、10XX－10XX－11XX、ミドリング側篩目 60W－70W、
10XX－10XX－11XX






























































































































































































































































































































































































Wx-A1 Wx-B1 Wx-D1 Glu-A1 Glu-B1 Glu-D1 Glu-A3 Glu-B3 Glu-D3品種名
















































































































小麦粉 100g、食塩 2g、砂糖 5g、ドライイースト 1g、ショートニング 5g。2007 年度以降はこの倍量を
配合。
ナショナル　100－200g ミキサー使用。 2006 年度以降は調速機で東北 223 号は 117rpm、他は 90rpm に
設定。
1 次発酵 30℃50 分－ガス抜き－2 次発酵 30℃30 分－ガス抜き－ベンチ 30℃15 分－成形－ホイロ発酵
38℃55 分。湿度は 85%。ガス抜きはシーティングモルダー使用。2007 年度以降は 2 次発酵前に生地を
2分割。
200℃25 分。








































































































評価を依頼した。製パン方法はナショナル 100g ミキサー使用し、1 回の仕込量を小麦粉 100g とし、生イーストを使
用する以外はほぼ東北農業研究センターと同じ。





























































































小麦粉 100%､食塩 1.8%､砂糖 5%､脱脂粉乳 2%､イーストフード 0.1%､イースト 3%､ショートニング 5%。
30 コート、2006 年度以降 20 コート　縦型ミキサー使用。ミキシング時間は上表の通り。
　（例） L3M3↓L2M4 は低速 3分､中速 3分､ショートニング投入して低速 2分､中速 4分
ショートニング投入前及び投入後の低速時間は各品種､各年度共通。最後の中速時間は品種や年度によ
り異なるため平均値を記載。　
１次発酵 20℃60分－分割 190～ 200g×2個－ベンチ 15分－ホイロ発酵 38℃60分、2005 年度以降 55分。



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































交配 F1F2 F3 F4 F5 F6 F7
予検個体選抜世促 予検 系適 系適 系適 生検 生検 生検 生検
F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15
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「銀河のちから」 「ゆきちから」
写真１ 「銀河のちから」の株標本
「銀河のちから」 「ゆきちから」
写真２ 「銀河のちから」の穂（正面・側面）と子実
